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В ряд е  р а б о т  показано ,  что д е ф е к ты  в к р и с т а л л а х  в л и я ю т  на п о в е ­
дение  ядер  отдачи,  генерируем ых в тв ерды х  ионных сол ях  при з а х в а т е  
тепловы х  нейтронов по р е а кции  С ц и л л а р д а — Ч а л м е р с а ,  а т а к ж е  влияю т  
на  посл ед ую щ ий  процесс  термического  о т ж и г а  [1— 3]. О д н а к о  почти нет 
д а н н ы х  по вл иянию  д е ф е ктов  на о тж и г  химических нарушений,  п роис ­
х о д я щ и х  в тв е рды х  ионных с олях  под действием ионизирую щ его  и з л у ­
чения [4], а вл ияние  примесей  на о тж иг  ра д иационно-хим ических  и з м е ­
нений совсем не изучено,  хотя  известно [5], что при получении  р а д и о ­
а кти в н ы х  изотопов в яд ерном  р е а к то р е  по реакции  С ц и л л а р д а — Ч а л м е р ­
са под действием  га м м а -ф о н а  р е а к т о р а  происходит т а к ж е  р а д и а ц и о н н о ­
химическое  р а з л о ж е н и е  о б л у ч а е м ы х  соединений,  что вносит  з а т р у д н е ­
ние в р а з д ел е н и е  п ол уча е м ы х  изотопов.
В д а н н ой  р а б о те  изучено вл ияние  г етеровалентны х  примесей S r  ++ , 
P b + +  и S O 4—  , введенны х  в кр и с т а л л ы  ни тра т а  ка л и я ,  на кинетику  
изотермического  о т ж и г а  его рад иационно-хим ических  н аруш ений  после  
га м м а -об л уче н и я .
Э к с п е р и м е н т а л ь н а я  часть
Д л я  введения  примесей  нитра т  к а л и я  м а р к и  «чистый д л я  а н а л и з а »  
д о в о д и л с я  до  п л а вл е ния ,  после  чего при т е м п е р ат у р е  340°С к нему при 
пере м е ш и ва н и и  д о б а в л я л о с ь  рассчитанное  количество  д о б а в к и  н и трата  
стронция ,  н и т р а т а  свинца  и с у л ь ф а т а  ка л ия .  П ол уч енны й  р а с п л а в  
о х л а ж д а л с я  до ком натной  те м пературы .  Б ы л и  приготовлены п р е п а р а т ы  
с с о д е р ж а н и е м  2 ,5 /мол /%  S r + + ,  2 ,5 /мол /%  P b + +  и 1,5/мол/% S O 4— • 
В ы б р а н н ы е  по д и а г р а м м а м  п лавкости  солевых систем д о б а в к и  [6] при 
с пл ав л ении  с нитратом  к а л и я  могут  о б р а з о в ы в а т ь  тв е р д ы е  ра с творы  
з а м е щ е н и я  с генерированием  в сл уча е  д о б а в о к  стронция  и свинца  к а т и ­
онных,  а в случае  сул ьф а т -и о н а  анионных в а ка н с и й  подобно тому,  к а к  
это имеет место при вв едении спл авл ением  д о б а в о к  та л л и я ,  к а л ь ц и я  
и л а н т а н а  в х р о м а т  к а л и я  [1].
И зм е л ь ч е н н ы е  о б р а зц ы  ф р а к ц и и  меньше 0,02 мм з а п а и в а л и с ь  
в с текл янны е  а м п у л ы  р а з м е р о м  З Х Ю  см и об л у ч а л и с ь  на  изотопной 
коб ал ьтов ой  г а м м а -у с т а н о в к е  дозой  208 М р а д .  М о щ н о с ть  поглощенной 
дозы  с о с т а в л я л а  400 рад /сек. ,  т е м п е р а т у р а  облучения  35°С. О блученны е
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о б р а з ц ы  хранились  в э кс и ка торе  на д  P 2O 5. В нитрате  калия ,  д а ю щ е м  при 
радиационно-хим ическом  ра зл о ж е н и и  нитрит и кислород,  после р а с т в о ­
рения в воде ф отоколориметрически  [7] определялось  с о д ер ж а н и е  нит­
рита,  количество  которого ум ен ь ш ал о с ь  при термическом отж иге  в р е ­
зу л ьта т е  реком бинации  нитрит-иона  с кислородом,  о б р а зо в а в ш и м с я  
при ра д и оли зе  и за хва ч енны м  решеткой.  Изотермический  отж иг  пр о в о ­
д ил ся  в терм остате  U-8 в атм осф ере  воздуха .  Точность регулирования  
т е м п е р ат у р ы  при этом с о с т а в л я л а  +  0,1°С. Д о л я  о тж и га  вы числ ял ась  
к а к  отношение  (8)
а (N O r )0 -  (N O - )t 
(N O 7 )0
гд е  (N C Y )0 — н а ч а л ьн о е  с о д е р ж а н и е  нитрит-иона  в о б л у ч е н н ы х  к р и ­
сталлах ,
( N O ^ ) i — с о д е р ж а н и е  нитрит-иона  по истечении вре м е н и  о т ж и г а .
Р е з у л ь т а т ы  о т ж и га  при 130°С в к о о р д и н а та х  д о л я  о т ж и га  — врем я  
отж и га  п о к а за н ы  на рисунке.  И з  рисунка  видно,  что практически  не 
н а б л ю д а е т с я  отж и га  в чистом 
нитрате  калия ,  введение  а н и ­
онной д о б ав к и  т а к ж е  не в л и я ­
ет на процесс отж ига .  В в е д е ­
ние ж е  катионны х  д о б а в о к  
очень сильно с к а зы в а е т с я  на 
процессе  отж ига ,  увеличивая  
скорость о тж и га  в начал ьны й  
момент,  после чего н а б л ю д а е т ­
ся за м е д л ен и е  процесса,  пр и во ­
д я щ е е  к на сыщению, и долю 
отж ига .  Д о л я  о т ж и га  после 
3 часов на гр е ва н и я  при те м пе ­
р атуре  130°С составила  0,55 
в случае  д об ав ки  нитрата  
с тронция  и 0,75 в случае  д о б а в ­
ки нитрата  свинца .
Выводы
П о к аза н о ,  что введение  
ге те рова л е н тн ы х  катионных 
д о б а в о к  в нитрат  к а л и я  повы ­
ш а е т  его чувствительность  к по 
с л ера д и а ц и он н ом у  термическо  
му  отжигу.
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Рис. 1. Изотермический отжиг при 
130°С нитрата калия, облученного 
дозой 208 Мрад:
1 — чистый KNO3; 2  — KNO3 +
1.5 мол% K2SO4; 3 — KNO3 +
2.5 мол % Sr(NO3)2; 4 — KNO3 +
+  2,5 мол % Pb (NO3) 2.
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